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IDqr 3Jtqara <ltnunrruatnry nf ittunir 
SEASON 1919-20 
Qlqrinttnan <ltnurrrt 
BY THE 
Preparatory and Intermediate Departments 
CONSERVATORY HALL 
Friday Evening, December 19th, 1919, at 7:30 o'clock 
PROGRAM 
Piano ( duet)-In Venice ............................................... .. ... ... ...... .. .. ... Martaine 
Dm·,othy .Stuart and Gladys Mack3y 
Piano-In Joylancl .......... .. ..... ........... .. ..... .................. ... ................. ........... Presser 
Elizabeth Hoare 
Pia1to-Up and Down .............................................................................. Presser 
Eclna A. Botsford 
Piano-Melody ....... ... ... ...... ..... ... ......... ....... ................. ..... ........ ... ...... ... . 
Olare Alexander 
Piano-Children's :Song ... ......................... .................. .... ............ .... ..... .... Kohler 
Alice Bicselll 
Piano-Dance ..................... ........................................... ................. ......... Presser 
Royden Lounsbery 
Piano- Dance on the Gree,n .............. .. ...................... ............. ... .............. Presser 
.Margaret Button 
Piano-Rosebud .... ............. ... ..................... .. ................. ... .. ............ .. .. ............. Erb 
Naomi Thomas 
Piano-Minuet in G .................. ..... ... ........... ........ ... ............ .... ...... .. ............ Soi,th 
' Gladys Mackey 
Piano-The Two Comrades .......... ............ ........... ........... ..... ....... ........ .......... Hi.ss 
&banley Bush 
Violin-Intermezzo from Oava:liera Rusticana .... .... ... ........ ...... .. ....... Masocigni 
Inez Taitasc:ioI·e 
Piano-Bens Do Ri11g ....... ........ .. ................ ............ ... ...... .. ... .... ..... .......... Presser 
Clinto1J1 ManJoey 
Piano-Oonvent Bel[s .................................................. ............... ............. Li,dovio 
Edith Sarwclon 
Piano-Darling Heart ............. .... ... .. ............ ........ ... .......................... ....... W eideg 
Grace Howser 
Piano-A Walk in Autumn .................... ... .. ........ .......... ............................ . Huss 
Jillnrn·a Hopr;er 
Piano~The Music Box ......... ................................... .................... .. ........ .. Poldini 
Rachel Shulman 
Pian·o-Hans and GI·etall .............. .... .. ....... .................. .. ... ........ .. ... .. .... .. .... .. Bluel 
M•ary Ryan 
Piano ( cluet) ............................................................................ ... ......... .. 
Virginia Banks and Alice .Bl'ostein 
Pia.no~Coquetry ... ...... ........... ....................... ...................................... ... Reinhold 
Anna Wilson 
Piano-Jolly Farrner ..... ......... ......... ........ ................... ... .. .... ....... .. ...... Sohiimcmn 
Caroline Chand[er 
Piano-At the Flower Show .................................................................. Kroeger 
Ruth Mintz 
Piano-Crac11e :Song .. .. ..... ... ... ........... .. .................................................... Kroeger 
Ruth W,o,oc1leton 
Piano-Mo•onlighlt Reverie ....................... ................................................... Allell 
Marian Mann 
Piano-Waltz in G ........................... ... ..... ................. .... ...... .. ..... ... .. ..... Reinhold 
Anna H er·rick 
Piano-Melody Duet ...................... .. .......... ... ... ........... ........ ... ........ ...... .... Presser 
Marjorie Southby 
Piano-Rippling W a.ter .......................................................................... Anthony 
Marian Ooon , 
Violin-Star of Hop,e ........ ....................................... .. .. ................... ... ... Kennedy 
Harold Oltz 
P1ano-Dolly 's Cradle Song ....... ..... .... ...................................................... .. Huss 
Edith Egbert 
Piano-Playmates .................................. ..... ................ .... ...... .. ................. Weide:; 
Geraldine Wilson 
Piano-Ba1,carolle ............ ... .. ...................................................... .. .. .... ... Hoff·man 
Grace Sti1111we11 
Piano-Dances .. .. ... .......... ... .......... ... ............. ...... ....... ..... ... ....... ..... .... ...... ... Smith 
Dor·othy Hopper 
Pian•o- At the Harvest ... ... ... .............. ... ...... .... .... .. .. ......... ...... ... .. .... ...... Reineoh, 
Elfrieda Pope 
Piano-S'hepherd Boy ..................................................................... ........... Oestei, 
Clyde Craig 
Piano ( duet )-March Miilit8:ire .............................................. .. ..... ... Streabbog 
Grace St1nwell and Anna Wilson 
Stieff Pianos Used at All Recitals 
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